






























































































































兀而 和高等学校教鰻竹村昌次氏蔵東洋 史関係洋 蒔(竹村 文庫)
Looo冊受入
巾国政府 より中 華人蝿 兵和国成、ヒを、1己念 し「四庫全書珍本初
集 」「百吾内本二十【四史」3,800冊}受贈
'G東泉弁護t会 会長乾 政彦氏蔵民商法関係 ドイツ書(乾 文
庫)684冊 受贈











創t7.2Q周年記念 として図 詐館新館(事 務室 ・閲覧室)2.175配」
竣i二
蔵 辞数本館 和漢 爵1562111冊洋爵45,974冊計202.885冊










5図 辞館名 占屋 分館948珊'竣L
3劒 立3a周 年記念 として新1痔庫(第1井 浦)延2,417㎡収 容 能
力334.075冊 竣i:








7霞 山会所蔵図 渥(垢外搦次官 ・霞山会理事田尻愛義氏蔵書 を含
む)約5200冊 受贈(霞 山会文庫)
3「 煙知大学図 舞館所蔵雑誌目録」Fu行
10本 学 図書館 と北京語需学 院図 灘館(中 国 ・北京 市)と の学術 文
献交流関係を樹立
lO「 本学 と南開 大学 との学術教 育交流協定1調 印～学術文献の相
配交換 を含む
北 家語言学院図書館等 より、巾国書464冊 受贈～ 「巾国学
術 交流文庫 」設置
3蔵r::数本館 内国書238、828冊外国書180,331冊
計419,?59冊5,i58種 名u分 館 内国52,lI3冊
外国 書6,553冊計58,666冊雑誌362種









昭和22年 、図巨i揖僕 務 を・開始 して以来45万 哺余の文献が収集 されているが、特
色の第一は本学創、'1二の由来か らもわかるように中国関係の文献が 多いことである。「簡
斎文庫 」-IL住友本社総Fl!可{・蔵相小{jil三恒属ll1蔵一には 『楚 辞集註.lIl三徳14年
(1519)1:1」をはじめ とするflll点かの明版があ り「霞 出文庫 」-III霞1【1会蔵一には清朝
の学 者の著録及び旧中国 ・病鉄忙関す る輿重な資料がある。 その他中国関係文献コ レ
クシ.ン として「竹村 文廠 」、 「浅川文庫 」、 「中国学術交流文廠 」、 「中11大辞興
文庫 」などがあ り、内外研究 者の注L1を集めてい る。
次に社会科学 ・人文科学系の総合図淋醸 として、基本的 文献 はい うまで もな く関連
領域の文献の収集に も留意 し、毎年特 別 チ算を計kし ている、,社会科学系では全米判
例集(N曲 ・・1訓R叩 …`貯Sy計 州 法 イギ11ス判例集(All1弛 凹1冊dL鼎
1い1,可,rl)、1)1{CDの奄刊行物、 イギ リス議会議F:t.:tドイツ会社史な どの大型コ
レウシ ョンを購人 し、人文科学系 では平川篤胤の門人であった菅沼耕 兵衛氏 旧蔵ii)
学 ・和歌関係の資料を巾心 とした「背沼文庫 」、 「世界農林業センサス」の各 年版、
「国勢、調査報告t貼」U)全川}拍ll、ll要な「県史 」類、 「レクラ.ム文i」 、 「プレイヤー
ド叢 爵」な ど、広汎な 史献を収集 し、利川者に提儂 してい るn
名占屋分館は昭 穐50年5月 に新館が竣1:したのを機に全面開架方式を採用 し、利
用者か ら好評 を得ている。名占屋佼舎は法経学部のみであるため収集文献の分野 は限
られるが、戦前 ・戦後の1[本の判例集、経済 ・経営関係の企集類な どの他、 ここ数年
来は愛知大学1司友会の援助1こよ1〕k部な置語辞典 ・畠誌類の充実に も塀めている.
一3一
3-2所 蔵雑誌桶類 数(昭 和58{1≡8月末現 在)
区 分 内国 雑誌 外国雑誌 合 計 内 ・継 続
本 館
分 館
























内 国1畦}外 国 書




















i 18,291 18,544 36,835 5,$'T1
特 殊 資 料{マ イ ケ ロ ・』7寸ル ム 、 マ イ ケ ロ ・ワ イ シz等1,fi18)は
含 ま ず 。
4-2受 人図、辱数の推移







本 館 26ρ46 34,32040,28243.46 32,?4628.7$9
指 数(1.OO) tl忍2) [1.55)G,67) [1.26)(1.11)
分 館 4,'T183.3343,552 5,Q66 4ユ72 4,233
指 数 (1.oo)[0.713(Q.75]{i.oz7[0.88 (o.go)
四 研 1,x.$92β74 3.13 8,279 3,661 8,813
指 数 (1.oo)(1_93)(2.10){2.2Ql(2.咳6) (2.56)
一 一7
計 32253 40.58 4fi,96451,79140,53936β35
指 数 (1.00)(1、26) 41,46〕 [1、6D (1.2b}(1.i4}
注;指 数は昭和51年 度 を基準 として、昭和60年度まで画川する。
一5一
5. 利用状況・ 学生の図書館利用の推移
5-1 利JTI状況 (U~J ~j'!A>: fin 2751、分自I!2701) (1日fll57年阪)
t( 分
み; oi': 分 釘!
学 Jト|院 '1: 教 Ll 学6f3ト5|院 '1: 数 民
。I~架従入者行 87，102 1.476 20，635 52 - 109，265 
m山.fi''l{ 1.842 5.019 11 195 29.218 
一一m 11 Il 数 34.404.1 3，838 6.305 9.269 19 714. 54.549 
文('1:献.枚拡l'l数J 11州 ユ1878.495枕 2.372川ω5枚 13.970 {'ド426.090伏
相":利数I 依受傾付 299 一一 。 299 一lfI {'I・ 142 143 
5-2 ヤ'1:の|羽川町HIJ川のt(f'移 (，f.f!m
|ヌ. 分 51 53 54 55 56 57 
トー一一一-
闘う日本人本打数 30，279 84..765 91.586 95，回6 93，959 87.102 
十行 ~(( (1 00) (2.80) (3.02) (3.16) (3.10) (2.88) 
同 ，I~mt11打数 14.480 17.728 22.925 25.004 22，048 20，877 
t行 敬 ( 1 00) ( 1.22) ( 1.58) (1 73) ( 1.52) (144) 
凶 ，I}m:1I冊数 33，715 37.506 剖，767 34，404 
t行 数 (1.00) 11 (1.L8) ( 1.47) ( 1.63) (1.51 ) {内L
日-3 予'1.の|刈m'o!.j:IJIIO)昨修(分担f!)
|ベ 分 51 53 54 55 56 57 
t1行IJ';取市人本 IH政t 2自.279 33.187 27.631 23，357 22，852 20.687 
(1.00 ) ( 1.26) (1 05) (0.89) (0.87) (0.79) 
i凶 I'tm山 K敬 5.254 6.874 5.689 4.926 5.256 5.詑5
f行 ~ (1 00) ( 1.31 ) (1 08) ( 0.94) ( 1.00) (0，99 ) 
凶 1
'
:'m:1l /[1数 9.394 11.646 9.819 8.494 9.366 10.002 
t行 政 (1 00) ( 1.24) ( 1.05) (0.90) (100) ( 1，06) 





























7.昭 和58年度 図書 費予算獺 ・図書館図書費予(決)算の推移
7-10昌 府158{rl宣1ズL書射`壮14算凸害画
1
区 分 図,彗 費 1肖耕 資料 費 台 計
一 一 一 一 一
【ズ1、 卜雫・ 直官241.933.OOO 4.sss.oaa 246,602,000
国 研 5,576,OOO 177,OOO 5,753,000
巾1帯 研 3,801,OOO 59,004 4,380,000
郷L研 3.137,0Dfl 347,000 3,484.00
経 会 研 2.650』00 i4Q.OAO 2,790,000
一 一一 一 一 一一 一 一
訓 257,097,OOO 5,912,004 263,009,000
7-21xi11書:貞ガ{1叉1詩}肇な 〕F}α央)鱈ガσ)打】・移
区 分 指 .塾 決 算一 指 数一








54ノ ノ 13頑23LOOO i.fi4 174,$52.75 1.62
55〃 20G,005,0001.78 223,940,231 1'












(総 面 積 、1}庫除 く)
r正開 架 閲 覧 室(正F)
第2開 架 閲 覧 室(2F)
新 着:雑i誌コ ー ナ ー(2F)
(騨 琵1のみ笥2開職




(総 延 面 憤)
一般1梱 覧 ≒`(1F)
開 架 閲 覧 室(3F)
1辱 庵 〈開 架式 〉(2F)




















































人 文(暫 学.宗 教.歴 史.地 、1、い
祉 会 科 学.ri然 科 学.1:学 ・1:業.1:i'裳
(25.OOO1冊叫更ギ`)200馬{舌




































マfケ ロf山 大 学
紀 要B,、フ で,口・
(法粁 〕



















11111}iり片 ～・L・L・}{【:4川器 ↓曼は 適 ∵1'こ乎1[川く たtい
利 川 後llt必一ξ'消燈[.,更 献 は'Lの 位 蔀1コ 星[





産 業 商 襲 〔柚 ピ〔}、ゴnコ 、
5F霞[ll如1著`等 曼 賦 史rl睾〔・瀞 籍
紀1班,総 合 雑`1占,年鑑1和{〕51-{ECi:1.11白、sea}
Io.2図 、婁ll餌第21善桝{案 ド1図
1階二 幅田1曜 川 廿llいllllh・rs、 舜h・川誌
コL類
.'超 糊 描
・1・の 位置 の図1辱I土新 青図 、甚に す 、
2階
「 一"一 一

























1階 輿)立 関 ホ ー ル
σ～1ロ ビ'-
L∩ ・般 閲 覧 室
〔ll)第2淋1南(辟1弾l」{二〕











祉 会 科 学 系 図 幽・i"









種 類 韻 名





ジ ア ゾ 複 算 機
一一 一 一
コ ピ ニ カpis225
-一 一 一
マ イ ク ロ リ ー タF一 エ レ プ ァ ク ス リー ダ 昂
プ リ ン タ ー プリンターP賎ESS-P
U-HixMRP-33UOPD
マ イ ク ロ リー ダ ー プ リ ン タ ー
ミノ ル タ リー ダ ー プ リ ン ター
館
RP405
断 裁 機 ホ リ ゾ ン電 鋤 断 裁 機}'(:一39
製 本 機 ホ,a噛ノ ニ〆'く イ ン ド ク イ ッ ウ
BQ-i8
分
館 電 子・ 複 写 機





第1条 愛知 大学図書餌(名 占屋分・餌{を含むn∫ユ下「図1辱1訂1」とい うo)の利川は、こ
の規程の定めるところに よる。
〔利用資格}
第2条 図 誹館 を利lflできる者は、次の とお りとす る。







第3条 閃 潜館 は、次のIIを除 きfir(i開館す る。
{1)口曜11
(2}国民の祝 日に関する法律に規定す る休 口
131本学 の創i
{4}夏季及び年)k・帰始の各休裳期間 の 日
㈲ 蔵,琴点検、その他必要に応 じて定 める臨時休館の 日
(開館時間)
簗4条 開館時間は、次 のとお りとす る。 ただし、必要がある場 合に1ま、臨時 にこれ
か変更一4一ることがあるn
{1)通常講義 期間及び定期試験 期間
月 ・水 ・金の各曜119時 か ら21時 君0分まで
火 ・木 ・圭の各曜119時 か ら20時20分 まで
一is一
(烈 その他の期間
月 ・水 ・金の各曜 日9時 か ら19時20分 まで
火 ・木 ・七の告曜 日g時 か ら16時20分 まで
第2章 館内閲覧
(閲覧r続)
第5条 館内において図 爵及び資料(以 卜「図 書 」 とい う1,)を閲覧 しようとす る者
は、閲覧票に必要事項 を記 入し、学生1;1[又は証明 爵 とともに係員に提出するn
(開架図}邦)
第6条 開架図書は、開架 ・閲覧室において自山に閲覧することかで きるい
(海庫内図 書)
筋 丁条 辞1葭内図書を閲覧 しようとす る者は、11録カー ドにより検確{のう瓦所定 事工頁
を明記 した閲覧 票を係員に提 出す る。
(閲覧 〕
第8条 図潜の閲覧は、開架 ・閲覧室において行い、閲覧中の圓 君を館外に持 ち出 し
'ぐはな らなし㌔
2開 架 ・閲覧室には筆記川具、 ノー トその他必要品以外 の ものを携帯 してはな ら々
い。
3開 架 ・閲覧室 では他人の読 爵をさまたげる行為を してはな らない。
第3章 帯出
(帯出r続)
第9条 図書を帯出しようとする者は、図 許帯出蜘 ζ必要事項 を1記入し、係国`ζ提出
する。
2帯 出関書は、転貸 してはな らない。
(帯出図 爵の冊数及び期限1
-17一












2開 架図書は、前項第1号 、第2曾 及び第3号 の規定にかかわ らず、5冊15日以内
とする。
3帯 出図書は、他に希望者がない限 り所定のf続 きを経 て帯出を継続す ることがで
きる。
4本 学 の専任の教育職段は、図書館長の承認を得て第1項 第1号 に定 める冊数及び







2図 書館長が必要 と認める場合には、前項の規定にかかわ らず帯出す ることがで き
る。 ただし、帯出期間は1ヵ 月を超 えることが できない、
(帯出図 書のi却}
第12条 帯出図書は、所定の 日までに返却 しなければな らない。
-18一
2図ll芋館長は、点検、整理 、その他必rhに応 じて図薄の{皆出 を 一iltif停丘し又は帯出
期間中の帯出図ll}を返却 させることがで きる。




第13条 し章桝{に人 って図1拝を検索することがで きるものは、次の とお りとす る。




z人 庫検索 しようとする者は、所定の手続 きを経なけれ1濯な らないn
第5章 複写
(図,1}の複写)
第14条 図辞の概写 を希望す る昔はヤ所定 のr続 きを経 てこれを行 うことがで きる。
ただ し、}剃1・権法に抵触 し々い範 囲とする。
2図ll芋の複"∫料金は別1こ定 める。
第6章 弁 償 及 び 処 置
(弁 償)
第15条 図 【律を紛 失 、 破 損 ～4は汚 損 し た 場 合 に は、rllfちに 図`1寧館 長 にrl11け出 て そJ')指
'1くに 従 い 、 現 物 又は 相 当 す る代 金 を 弁 償 し ノ`けれ1まな ら な いn
2前 項 の 弁 償6.#.・耕1瞥に よi}これ を軽 減 冥iユ免 除 す る こ と が あ る。
(処置)




この観程 は、昭和57毎4月 1口か ら施 行 すfa,、
2d‐
(単位 冊)
資料1昭 和57年 度 学 科
学 科
＼ 区 分1豊 橋 一名 古
r


































保 健 体 育 関 係 235 fib(g} 9 4



















法 学 科 1,333 そ魯1竃)モ霧1量,11,184 賜
経 緕 学 科 !,呂了5 そ832159)耀;}・2・
3°
(s)









社 会 学 科 1,Q3b 450(2)
1,485
{gJ 一 一





哲 学 科 say 2,938[2.3fi3) 一 一











計 5,414 7202(3,620) 一
短
大






専門 教 育関 係 合計9、612

























・ 所 管 別 受 入 統 計 表
照和58年3月21日現在
屋 研 究 所 計
総 計計 内 国 書 外 国 書 計 内 国書 外国書
674(
31)




















































































一 382 5、79fi 7,242(3、620》 12.998(3.620)
-一 一一
一 一
















































外国 書 計 内 国 書 外 国 一書
1そ669




















































































































































































































自然科学関係 O?Ll 號`る 1㍗1雪ε) 3,715 158C$)
外 国 語 関 係 呂.4鼻2 f.1,96Y(2,.22?)15,383{2,227) 1、呂45 856(299)
保 健 体 育 関 係 3,741 49s(7) 4潔84(7) X93 35




















法 学 科 3$,92D 4.8,199(6,1$5)㍗z,tis6,1$5)15,558 9.55(ln)





















社 会 学 科 4 響9) /4314(2557 一 一




哲 学 科 15,633 20,274014.,195)
331go7
(1a,t95) 一 一
















































資料3昭 和57年度 学 科 ・所
区 分
学 科
豊 橋 名 古








人文科学関係 408 83(36)X91(3fi)72 14(9)一一
社会科学関係 481 83(37)564(37) 39 4
自然科学関係 125 併(22) 192(22) 8 0
外 国 語 関 係 65 42(1u)147(15) lo 2(1)
保 健 体 育 関 係 7馴 4Dt33llfi(3)2 o




















法 学 科 412 298(90)　 一一
3$9CI19]
710噛(90) 74 7
経 済 学 科 586 田5(1193 4fi 18(2)
経 営 学 科 X57 225伽)
一一r　 　一 一 一
912(egg}
482×29)



































L一 雫 一 一 一 一
(文学科、国文専攻科と共用) : 一・:
専門教育関係合計 211871,541(472)3,7280.?2)Z44 37②







　 一 一一 一 一 一









継 続 中 の も の 1.29$851×205)x,149(265〕228 42(12)





豊 僑 名 古
内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
総 計 10暗 47(11)153(11 20 3(2)





屋 研 究 所 計 総 計
計
一











一 一 133 67(22) 200(22〕
12ti) 一 一 ?5 44tlfi.)119(16)







































































































　 一 一 一
1,123(210)








13 98 2?(16)125(16)249 241(31)450(31)
昭和58年3月31日現在
屋 研 究 所 計 総 計
計 内国新聞 外国新聞 計一. 内国新聞
1外国新闘
1








蔵 書 構 成 ・受 入 構
昭和57年3月31日現在
風 俗





















































































































__一 一 一 一
12,592
一 一一 一




















































































説 12「 t,lil 6$1 柵 ir; 3St5 3474 32,70翁
注:外国書の⇔は中霞書内数




































































































































資料5昭 和56年度 主 題 別 蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(分 館)
資料5-1主 題別蔵書構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
祉会科学
政 治
法 律 経 済経 営 財 政 統 計 社会学




























24沿 2」 4.1 14.5 52 2a6 4.8 4.2 2.7
合 計 5,57422845,3814,8149,94514,551423 2fi93,038
昭 禾日574・ド3月31ii現在
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